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 本論では中国語関係書の擬声語の意味分野を「 人の声」、「 動物の声」、「 自然現象の音」、














 中国語関係書の擬声語の音韻構成（ 声母・ 韻母・ 声） の検討で、破裂音（ k を除く ） と

























 その原因というと、日中言語・ 文化の差異は中国語の習得、（ 近代） 日本人が持っていた
中国語に対する理解に困難を与えるに違いない。擬声語の一点に絞っていうと、一言語は
子音・ 母音の組み合わせによって、複雑な音響も模倣できることは確かであるが、現実の
音響と言語表現の対応特徴から見ると、民族間の根本的な感覚の相違はともかく 、ある程
度の隔たりが存在している。そして、異言語の教育・ 学習において、その隔たりを克服す
ることは難しい。従って、異言語に対する全面的或いは系統的な認識をできるために、異
文化に対する理解がどうしても必要である。  
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